




Excmo. Sr.: El Rey (que Di.
gu-arde), aceptando la Invitaci6n
del Gobierno francés ha tenido a
bien desig¡nar' a los'comandantes
D. J06é María Alvarez de Tole-
do y Samaniego, Conde de la Ven-
tosa, del regimiento Húsares de la .
Prínce:sa,.19·0 de Ca.ba,llerlá, yal'
de I,ng~D.1eros D. Ladislao Ureña
Sanz, de la ~ueJa Central' de
Tiro, 'para que asistan al uCiclo
de inmruoci6n de Coutand:antes,)'
que dará. comienzo en FClqlcia el
día 3 del ¡p.r6ximo abril, terminan-
do para. f.Il primero e'1 27 de mayo
y para el &egundo el ::Z4 del mis-
mo mes; concediendo al ef-ecto a
l~ .dos <!\JPcesa:d?S jefes una co-
mISIón del servlcI~J para Sauinur,
de c;.escnta 1 tres 41asde dúraCión
•
ARDAIUZ
Seilor Ca.pitán -general de la pri-
mera ~egión.
Sefi.or Interventor geceral del
Ejército.
Dlrecc1ón general de Prepara.
ción de CampaAa.
que el teniente auditor de tercera
D. Juan Bloch RodTíguez, con
destino ·en la Auditoría de esa re-
gión, quede habilitado para des-
empezar plaza y funciones' de te-
niente auditor de segundia hasta
que reúna condici9nes para el as-
censo.
De reaJ or<kn lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás
efectos. DiOll guarde a V. E. JJ1U-








Señor Capitálll general de la pri-
mera regi6n.
Señor Interventor general del
Ejército.
Señor Presidente del Cons~io Su-
¡prem.o del Ejército y Marina.
Señor Interventor general de 1
Ejército.
Sevilla, el día 20 del actual, el
General de brigada, en Ilituaci6n
de .segunda reserva, D. Manuel
Pérez de ]unquitu y Flores.
De real ordien lo digo a v. E.
para su conocimiento y demás
efectos. Dió,s guarde a' V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de mano
de 1929. .
. Excmo. Sr.: EJ Rey (que Dia.
guame) ha tenido a bien diepo-
,ner que ,los tenientes coronE'les de
Artillería, en situaci6n de exce·
dentes en esta región, D. Nica.-
sio Mpe Vaamonde y D. JOlI~ Fer·
nández Ferrer, pa,en dle.6tinados
a pr·e,tar SUd! servicios al Parq,ue
regional y reserva de la primera
regi6n y Laboratorio Central y
Taller de Precisión, respe<:tiva-
mente.
De real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y deml1s
efectos. Dios guarde a V. E. mu-
ch06 añO'. Madrid 25 de marzo
de 1929. .
AL;FONSO
A propu~ta del Ministro de
Trabajo y Previsión, )" de con-
formidad con Mi Consejo de Mi-
nistro.,
Vengo en nombrar a don Ma-
riano Marfil Garda y a don Car-
Io, Garda Alonso, Presidente y Vi-
cepresidente, respectivamente, de
los Con.ejos die Corporación com-
prendidos en el grupo B) Indus-
trias manufactureras, de! articu-
lo noveno de Mi doecreto.Jey de
Organizaci6n corporativa nacional
die 26 de noviembre de 1926, tex-
to refundido.
Dado en Palacio a veintidós de
mario de mil novecientos veinti-
nueve.




Excmo. Sr.: Según participa a
este Ministerio elCapitáin general Excmo. Sr.: El Rey (que Dios
de la segunda regi6n. faJIllCi6 en guarde) se ha servido disponer
El Ministro de Traba¡oy PrevlslólI;
EnuAJlDO AUNOS PEuz
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Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general ·de la St'xtol






Excmo. Sr.: Vista la instanci:l do·
cumentada que el Capitán general de
la octava región remiti6 a cste Minis-
terio en 8 de febrero último, promqvi-
da por el soldado presbítero del regi-
miento de Infantería Murcia núm. 37.
D. Joaquín Portela Espaflol, en segun-
da situaci6n de servicio activo, en sÚ·
plica de que le sea concedido el em·
pIco de capellán tercero de comple-
mento del Cuerpo Eclesiástico, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente,
como comprendido en El articulo 49 de
la real orden circ!llar de 27 de diciem-
bre <le 1919 (C. L. núm...89), asig-
nándosele en el empleo que se le con-
cede la antigüedad de esta fecha. .
De real orden lo digo a V. E. pI..
ra su conocimiento y demás eiecto,"
Dios guarde a V. E. muchos año••
Madrid 23 de marzo de 1929. .
ARDANAZ
Señor Vicario general Castrense.
Señores' Capitán 'general tle la QC~3\'.L
región e Interventor gener::1 ¿-.;
Ejército.
CARGOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) '1'
na servido~disponer que los oficiales
segundo y tercero' del Cuerpo de O>;.
cíoas Militan, D. J~'élled.iante
Direcclón general de Instruc:cl6D
y Administración.
CAPELLANES AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar capellán
auxiliar del Ejército,' coa antigüedad
de .esta fecha, a~ soldado presbítero
D.' Juan Bautista Otaegui Aróstegui,_
perteneciente para haberes al regi-
miento de Infantería Sicilia núm. 7,
el cual prestará los servicio. de su
sagrado Ministerio en el Hospital mi-
litar de San Sebastián. por carecer
dicha dependencia de capellán pro-
pietario, percibiendo durante el tiem
po que preste dicho servicio la R"rat¡~
ficación mensual de setes'ta y cinco
pesetas, que figuran en presupl1esto.
De real orden, comunicada por col
señor Ministro del Ejército, 1:> digo
a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a Y. R. mu-







Cit-oulM: ElOCmo. Sr.: El Rey
(fl~ 'Dios gUarde) u ha· servido dis-
póber que las práctkas de fin de cur-
fl11 1928-1929'de la Eecuela Superior
~ Guerra 6e realicen ellJ las f-echas y
luga:es qll-e a. continuación se deta-
.Aa.
J • ltI!Ceata cUas pUla VersalIes, res-.
[
yamente, con derecho a 'las die-I
reglamentarill6 y a l~ viático~' De la cf.ase de "EmPleo de la A,-
e-p~Ddientes,a los viajes de ida tiUeTía y de la tOTtiticaciÓl" en la gue-
., regreso por territorio extranjero TTall.-Se efec.tuará un viaje de ins-
, ~ectuando los del nacional por trucción dedicado a la vi-sita y estu-
~a del E9tado, con cargo todos dio de la base nava<! de El Ferrol,
.0. gutos al capitulo 4.·, articu. Constructora Naval y base de La Gra-
• 2.· de la aección tercera del Vi-Iña, el arsenal, la Escuela de tor~­:tate pTell'Upuesto. distas y'las principales posiciones ar-De reacl orden lo digo a V. E. pa-. tilladas, . aóÍ como 'las rÍ36 de Vive-
ca &. c&lIocimiento y demás efect06. ro, El Ba'rqu~ro, Sa.nta Marta, Ce-
Qios gurde a V. E. muchos años. deira, Muros-Noya, Arosa, Ponteve-
aa4lrid 25 de mano de 1929. dra y Vigo. Asistirán dos jefes pro-
fesores y el mismo número de jefes
y oficiales alumnos que a la cam-
paña logística.
Seé"r Capitáa general de la prime# Se eII!P'learán en estas prácticas del
ra región. 14 de jun.io al S de julio, salien<io
los profesores de Madrid el l2 de
~e& Director generaJ de Prepa. junio.
racióll de Campaña e Interventor'
gftenl del Ejército.
/}j l. Escuela de Gu"ra.-Un .ar-
gelJto Y ooce ordenanzll& a pie.
Del Arma de Ca.'J4ller/a de la cua,-
ta r"g;67J......,.Un sargento, d06 hoerra-
jQtes, 40 ord-enanzaa m()ntaodos y 40
.~Uos ,(:0J;l montura, y equ¡po para
- l~: alumnos.
O" cualqu.ier Arma. o Cuerlo d" la
, ,,,,,,,"" regi6ti.--:-Diez mecanógrafos
a pi~. .'
'Del ,egimimta de Ra4i(JteleKratJII
-'1.:Allw",o'l1ilirmo.-Un automóvil rá-
piDo para íOs profesores, cuatro co·
--dles 1igeros tipo C. E. Y. C. y cua-
tro motocicletas con carro lateral, o
en defecto de estas últimas, cuatro
~es lig'eros C. E. Y. C., todos con
SIH correspondienté6 conductores.
Los elem~nt05 extrañ05 a la Eséue-
la6e en.contrará-n•.e!l· Monzón (Hues-ci¡eld;a'~4QeJJlayo.·'·" " ~




I.~ Se ¡¡,p'rueba el presupUesto .for-
mu.Jado para estas prácticas, im¡por-
tante 59.9')6 pesetas, cuya cantida<i
será ·libra·da, desde luego, por la In-
tendencia Generall Militar a la Es-
cu·eb Superior de Guerra,' con cargo
al crédito que para ((Instrucción de
la oficia.IidaJll figura en. el .capítulo
cuarto, artkulo segundo del .vigen-
te presupuesto, quedando facultado el
General Director de la Escuela; para
hacer, dentro de· la indicada cifra.
la:; vz.riaci-<>¡;es de concepto qrue -las
Toaari lugar <iel 15 de mayo al 13 I nece~ida.des exijan.
de !unio, ambOlS inclusive, en la zo-, 2.a El General, jefes, ofidales y
IV <;omprendida e~tr~ el canal de tropa, ~,l salir de su r~idenc.ia habi-
~óa, en la prov¡.ncla de HUeKa,' tual, d1¡Sfru'tarán las dletas y pluses¡.sona, Manresa, Igualada y el río reglamentarios, 5iendo cargo su im-. o, lSali-er,<io de Madrid 106 profe- porte, a.sí como los de material e im-e:¡ y a'lumnos el primero de 105 previst06 que se j'Uetificarán, al ,pre-
06 días y regresando a Mta Coro 6upuesto general de prácticas a que
te 10& profesoreS dos díi16 después de se refiere la. prevención anterior.
letininada la campaña. Loe alrumnos 3." El ganado que tome parte en
1IIJl,rc.harál1> a Ferro'l con tielZlijX) .ufi- las prácticas di'!Írutará, c.on cargo al
dente para pernoctar en dicha plaza correspondiente ca.pítu
'
l0 del presu-
el 13 de junio. Asistirán dQe 'jefee pUMto, ración ~xtraordinaria análo-
ptofesor~5, 6eis jefes y treinta y cua- ga a la que tiece asignada¡ el gana-
trQ ofkulea alumnos (uno de ellos do de la -ESoCue;Ja.
, extranjerol. .... Los tra.naportea del pet;C1onal,
ganado y material, ·elOCe;J;lto los que
se verifiquen en autom6vll, serán por
cuenta 'del Estado, y 6U ~mp6rte su-
fragado .por el capítu10 correspon·
diente del presupuesto vigente.
S.· El General Director de la Es-
cuela Superior de Guerra solicitará
directamente de las autoridades 're-
gionales lOSo auxilios necesarios para
que, las distintas -e;x¡pediciones lleven
a cabo ·su misión.
6." Se autoriza al General Direc-
tor y al c()ronel jefe de estudios pa-
ra que acompañados, resp«tivamen-
te, del ayudante de 'campo y del au-
xiliar de estudio!!, puedan inspeccio-
nar las" prácticas a que se contrar
esta - real orden.
De real Qráén lo--digo a V. E. pa·
ra su cono-cimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
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Excmo: Sr.: Accediendo a .Jo soli- Selior Capitán general lIe la p. latera
citado por el comandante del Cuc,rpo región.
Sefior Director general de Carabine-
ros.
),(ATRIMONIOS
Sefíor Capitán general de la quint¡
región,
Señor Comadante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.::Accediendo a lo soli-
citado por el U1úsiéo mayor D. Bonifa-
cio Gil García, de,l regimiento de In-
fanterla Castilla núm. 16, el Rey (qU!l
Dios gilarde) ha tenido a bien conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doña María de los Dolor.
Muñóz Cortés, con arreglo a to diso-
puesto en el real decreto de 26 de
abril de 1924 (C. L. núm. 196)•
De real orden lo digo a V. E. O)a-
ra su conocimiento y demás efectos.·
Dios guarde a V. E. mucho, añOs.
Madrid 23 de marzo de 1929.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el carabinero de la Coman-
dancia de Huesca, José Carreras Car-
bonié, el Rey (q. D. g.) se ha servicio
concederle un mes de licencia por
asuntos' propios para 5anEmilión
(Francia), con arreglo a lo dispuesto
,en la real orden circular de S de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden, comunicada po:' el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y ciemás
efectos. D)ls guarde a V. E. muchoa
años. Madrid 23 de marzo de 1929-
de Inválidos Militare. D. ]acobo de
Armijo y Fernández de Alarcón. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle un año de licencia para Pan.
(Francia), con arreglo al artículo 34
del reglamento aprobado por real ck-
creto de 13 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 91). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a "Y. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1929.
Señor "Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, ] eie Su-
perior de' las Fuerzas Militares de
Marruecos e Interventor general dd
Ejército.
LICENCIAS,
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Jeie
Superior de las Fuerzas, Mihtans
de Marruecos e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: 'En vista del expedien-
tet instruído en la circunscripción Ceu-
ta-Tetuán, a instancia del soldado del
Tercio Francisco Martín 'Moranta, li-
cenciado por inútil, en justificación de
su derecho a ingreso en ese Cuerpo,
y hallántlose comprobado documental-
mente que, a consecuencia de heridas
recibidas por! fuego del enemigo, con
ocasión del combate habido en Lo~
Morabas (Alhucema.s), -el día 9 de
mayo de 1926), ha sido declarado in-
útil total para el servicio y que sus
lesiones se encuentran incluídas en el
vigente Cuadro, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado, por el
Consejo Supremo del Ejército y M:r
rina, ha tenido a bien conceder el in-
greso en la primera Sección de dicho
Cuerpo al mencionado soldado. con
arreglo al artículo segundo del regla-
mento aprobado por real decreto de 13
de abril de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada p';r ei
sefior Ministro del Ejército, lo digc
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




y que sus lesiones se encuetran in-
c:Iuídas en el vigente Cuadro, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo ':'ln lo
informado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, ha tenido .. bien
conceder ingreso en la primera Sec-
ción de dicho Cuerpo al mencionado
cabo, con arreglo al artículo segulld'l
del reglamento aprobado por real de-
creto de 13 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 91).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del EjércitQ, lo digu
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 23 de marzo de 1929.
El DiredIW~
AJnO.IO' LouDASeñor Capitia ~eneral de la octava
regi6&.
E?Ccmo. Sr.: En Tista del expedien-
te instruído en la circunscripción Ceu-
.ta-Tetuán, a instancia del cabo del
Tercio Abdón Martínez Gázguez, li-
cenciado por inútil, 'en justificación
de su derecho a, ingreso en ese Cuer-
po, y hallándose comprobado docu-
mentalmente que, á consecuencia de
heridas recibidas por fuego del ene-
migo, el·día 12 de septiembre de 1925,
. en Kudia Tahar (Tetuán), ha. sid.)
declarado inútil total para el servicio
, .
INVALIDOS
ExclII.. Sr.: Visto el expediente
instruído ea la primera región a irs-
tancia del teniente de Infanterh GJll
José Valero Coll, en situación de re-
emplazo por heri,do. con residencia
en la misma, en justificación d~ su
derecho a ingreso en ese Cucrpil, y.
hallándose comprobado documentdl-
mente que, perteneciendo al batallón
Cazadores Africa núm. 8, y a con:>c·
cuencia de heridas recibidas por fuego
del enemigo en Sidi-D~ntz, el día 17
de julio de 1925, ha sido declarado in-
útil total para el servido, y que IrUS
lesiones se encuentran inc1uidasell el
vigente Cuadro, el Rey (q. D. d.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, ha tenido a bien conceder el ¡n-
greso en la primera Sección de dicho
Cuerpo al mencionado' tenie,nte, con
arreglo al artículo segundo del regla-
mento aprobado por real dec~eto dt
13 de abril de 1927 (D. O. núm. 91),
y artículo cuarto transitorio del mismo.
De real orden lo di,go a V. K pa-
ra su conocimiento y demás eter:tos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 23 de marzo de 1929.
AaDAKU
Señor Comandante general del Cutr-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supré-
mo del Ejército y Marina, C'lpitán
general de la primera región e In-
terYentor ceneral del Ejérc,ito.
Quintana 'T D. Ramón Maseda ReI-
nante, de la Comandancia general l!e
Somatenes de esa región y Junta tie
Clasificación 'T ReYisión de esa pro-
.vincia. respectiyamente, que han sido
nombrados concejales directos de!
Ayuntamiento de La Coruña, desel1l"
peñen el citado cargo, en las condi-
ciones que previene la regla primera
de la real orden circular de 18 de di-
ciembre último (D. O. núm. ISo).
De real orden lo digo a V. E. pe-
ra su conocimiento y demás efectos.
bios guarde a V. E. muchos años.
Yadrid 2J ce marzo de 1929.
© Minist~rio de Defensa
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OltDEN DE SAN HERlrIE~- la 6iguiente relalCión, que principia
GILDO con D. Julio Romero Manso y termina
) con D. Santiago CQllantes Sánchez,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ,df' 1 d 1 f'd O d I
acuerdo con lo propuesto por la Asam- a cruz e a re en a r en, con a
blea de la Re"l y. Militar Orden de antigüedad que a cada 'Uno se le se·
~ fiala.San Hermenegildo, ha tenido a biea
conceder a los oficiales del Cu~.po De real orden lo digo a V. E. pa-
ele Oficinas Militares que figuran en. '"a su conocimiento y demás efectos.
'Oios guarde a V. E. muchos aiea.
'4adrid' 23 de marzo de 1929.
AaJ)ARU
~eñor Presidente del Consejo S.pre-
mo del Ejército y Marina. .
~efior Capitán general de la· pri_era
~egión.
RellUiÓ1l lJlU " cita.
NOlt\B.~I:S';j tuación I Antilfie~d~Condeco-raciones I I Autoridad que cunó 1& ooc-atM::lóll
ctlva •..• ~.JUliO ~omeroManso ~.~: ¡u::.. : Capltanla Oral. 6." Región.
dem ••••. 'lo Juan I'emández Plaza Ide8l..... 30 ¡detlL••• 1928 Oobierno Militar .Madrid.
lem Buenaventura Poveda Ptrez Idem..... 30 agosto.. :928 Capitanía Oral l." R·gióD.






lIadI14 23 de marzo de 1929.-ArdaDu.
setas por nevar nueve años· de ser-
vicio sin abonos, después de cumplir
las condiciones del prim'er quinqueaio,
a los veinticinco afios con abonos, d.es-
de primero de abril de 1929,.
D. Baldomero Suárez Cadavkc., ,e-
setas 1.300 por llevar ocho añoi de
servicio sin abonos, después de cum-
plir las con{Íiciones del prim~r quin-
quenio, a los veinticinco años con abo-
:nos, desde primero de abril de I~.
.D. Eleuterio Perdices Beltrán, pese-
tas 1.300 por lle:var ocho años de ser-
vicio sin abonos, después de cum,plir
las condiciones del primer quinquenio,
a los veinticinco años. con abonos, 4el-
de 'primero de abril de 1929. .
Alf6rez.
D. Rafael Rodríguez Redondo, pese-
tas 1.300 por llevar ocho afios de ser-
vicio .sin llbonos, despuéll de cumplir
las con~iciones del primer quinquenio
a los vemticinco afios con abonos, des-
'de primero de abril de 1929.
Madrid 23 de marzo de 1929.-Ar-
danaz.
Tenientes.
D. Francisco Anguita Manjón, t.sOO
pesetas por llevar diez años· de ser-
vicio sin abonos, <l.espués de cumplir
las condiciones del primer:' quinque-
nio a los veinticinco años con abonos,
desde primero de abril de 1929.
D. José Her,rera Fernández, 1.500
pesetas por llevar diez años de servi-
cio sin abono después de cumplir las
condiciones del primer quinque:l1o a
los veinticinco afios <:on abonos, deede
primero d~ lLbril de 1929.
D. Manuel Castro Rodríguez, 1.500
,pesetas por llevar diez aflOoll de servi-
cio sin abonos después de cumplir ¡&os
condiciones del primer quinquenio a
los veínticínco afios con abonos, desde SUELDOS, HABERES Y GRATI-
primero de abril de 1929. FICACIONES
D. José Ferriz Millarguelo, 1·500 pe· E
setas por llevar diez afias de servicio xcmo. Sr.: Conforme con la ,ro-
Ejér- • sin abonos, después de l;umplir las puesta que V. E. remiti6 a este Mi-
Icondiciones del primer tIuinquenio a nisterio con su escrito fecha 13 dellos veinticinco años con ,abonos, de&de mes actual, el Rey' (q. D. g.) ha te-primero :de abril de 1929. nido a bien conceder el sueldo que se
D. León del Collado :Fernández, pe_ expresa y el empleo superior inme-
setas 1.500 por llevar diez años de ser- diato con la efectividad que en la mis-
vicio sin abonos, después de cumplir ma a cada uno se señala, al per.llat
las condiciones del primer quirrquenio. de. ese Cuerpo comprendido en fa .si-.
1 •• . 'g111ente relai:ión, que da principi. CI)I)¡
a os vemhcinco afios con abonos des- ·D. José. Váz,qu.ez Gómez y tec-;n•.
de primero de abril de 1929. ., - -
D. Mi¡rnel Sanz Baguerra, 1.400 pe- con p. Julián ~~imundo Ul"efia, Por
reun!l" las cooolclOnes que detu:.i...
setas, por llevar nueve afí<ls de servi- el a·rtículo primero de la ley ie 12:
cio s,in .a~onos, despues de cumplir td:e marzo de 1909 (C. L. nlÍa...)_
las condiCIones del primer quinquenio De real orden lo digo a V. E. pa-,
a los veintÍ{;ioco afios con abonos des~ ra' su éonocimiento y demás efecta!>"..
de primero de marzo de 1929.' Dios guardlC a V; E. mucbOll rio·¡ .
D. Juan Carparal Cabanacen, pese- Madrid 23 de marzo de 192 9. - .
tas 1.400 p<>r llevar nueve años de ser-
vicio col;' .abonos, después de cumplir A.RDA'KU
las condICIones del prim~r quinquenio Seiíor Comad$toe general del Cuerpo.
a los veinticinco alios con abonos des~ de Inválidos Militares, ".
de primero de abril de In"""'. '
"-,, Sefíor Interventor general del Ej~_.D. Juan Colomé Sunibas, 1.400 pe- cito. .
ARDANAZ
. UL,AClON QUJ: .SE crM
Seftor Comand.nte general del Cuer-
po de· Inválidos Militares.
Sefior Interventor general del
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD ID. Rafael Alonso Romero, 500 pe-
setas por llevar cinco afios de empleo
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-efectivo, desde r abril de 1929.
puesta que V. E. remitió a este Mi- D. Hipólito Rivero Camargo, 500
nisterio con su escrito fecha 9 del pesetas por llevar cinco afios de em-
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te~' pleo ef.ectivo. desde I de abril de
nido a bien conceder al personal de I0:a9-
ese Cuerpo comprendido en la siguien- D. Manuel Rodríguez Roldán, 500
te relación, que da principio con el pesetas por llevar cinco años de em-
coronel D. Carlos Soler Arce y ter- pleo efectivo, desde I de abril de 1929.
mina con el alférez D. Rafael Rodrí-
guez Redondo, el premio anual de
efectividad que en la misma a cada
uno se le señala, por los conceptos
que se expresan, el que percibirán
desde las fechas que se indican. como
comprendidos en la ley de 8 de julio
de 1921 (D. O. núm. 150) y real
decreto de 18 de enero de 1924
(D. O. núm. 16), teniendo en cuenta'
lo dispuesto en la real orden circular
de 22 de noviembre de 1926 (D. O. nú-
mero 2(5).
De real orden lo digo a· V. E. pa-
n. su conocimiento y ,?emás efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos alios.
Madrid 23 de marzo de 1929.
D. Luis· Icut Sabaté, 500 pesetas
por nevar cinco años de empleo efec-
tivo, desde I de abril de 1929.
Capitanea.
D. Juan Carcía Jiménez, 500 pese-
tas por llevar cinco afias de emplEO
dectivo, desde I de llbril de 1929.
D. Carlos Soler Arce, 1.100 pes~tas
~r nevar once afios de empleo efec-
.. tivo, desde i de marzo de 1929,
,D. Diego Trinidad Núñez, 500 pe-
setas por llevar cinco años de empleo
dectivo, desde I de allril lÍe 1929.
Sueldo de coronel.
. © Ministerio de Defensa
. , '_. . -."
..
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EXaIlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el perso'Ul
que se cita en la siguiente relación,
cuya procedencia también " indica,
pasoe destinado de plantilla, al Gru-
po die Fuerzas Regu.1ares Indígenas
de Ceuta núm. 3, en el que deberiD
causar aLta. en la próxima revista de
Comisario.
De real orden, comunicada. por el
,eñor Ministro d~l Ej~rcito, lo di·
IO a V. E. ¡para su conocimiento y
d~ll1b efectos. Dios guarde a V. E.
mucho. años. Ma..dridi 23 de marzo
d~ 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzu
Militare6 de Marruecos.
Señores Capita1n r:enuaJ de la rri-




~ñor J'Cfe Superior d? lu Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señóres Capitán geneI al de la prime-
ra región, Director general de Ma-
rruecos y Co.1onias e Interventor
general del Ejército.
Trompeta, Francisco Aner PODce•
del regimiento Lanceros Reina, 3.
Soldado, Juan Rom-ero Guti&-ceI.
del de Cazadores Alcántara, 14.
Otro, Emilio Díaz \Aguado, del
mismo.
Otro, José Olivera Flores, del mÍS'-
mo.
Otro, Patricio Beloqui Urtasas, d!'J
mismo.
Otro, Andrés Rodrlguex Rubio, del
mismo.
Otro, Rufo Gil Martín, del mism~.
Otro, Lepe Pérez Montero. del mi.,..
ino.




RELACION QUE SE CITA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !e
ha .e.rvido dílllPoner que el cabo de
Caballería de la Escuela de Equita-
ción Militar Franciw;o Durán Díaz
pase a la situaci6n de "Al servicio
del Protectorado", por haber sido des-
tinado a la MehaJ-la J aliñana de.Go-
mara núm. 6, debiendo causar baja
en dicho Centro y alta en la fuena
sin haber dd regimiento Caza~o:ea
Alcántara, 14 del Arma, en la pr6-
xima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo di-
go a V. E. para su conocimiento,
'demá6 efectos. Dios guarde a V. E.




Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el Presidente
del com\té de Iniciativas y Propagan-
da del excelentísimo Ayuntamiento
de Cádiz, en solicitud de que se auto-
rice la concurrencia de jefes y ofi-
ciales del Ejército, a las carreras de
caballos que han, de celebrarse en
aquella ciudad, durante los odias 16,
J7 Y 18 de agosto próximo, el Rey
(q. D. g.) ha te!1ido a bien acceder a
lo solicitado y conceder la cantidad
de 500 pesetas con cargo' a la par-
tida de" Premios para carreras de ca-
ballos cruzados", del capítulo sexto,
artículo segundo, de la sección ter-
cera del vigente presupuesto, debien-
do sujetarse para su celebración, con-
currencia de jefes y oficiales y de-
más extremos, ala determinado en
el reglamento de 13 de octubre de
1919 (c. L. núm. 324).
Es asimismo la voluntad de S. M.,
que el Capitán general de la segunda
región, comunique esta ccmcesión al
recurrente'.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1929.
ARDANAZ
Señor C-a;pitán general de la octava
región.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor ...
su nuevo empleo la antigüedad d"e esta
fecha.
De real o!'l::í'en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Circular. Excmo. S·r.: Vista la ins-
tancia que el Presidente de la Real
Sociedad de Carreras de Sevilla, di-
de la cuarta ,igió a este Ministerio. en solicitud
, de que se autoric~ la concurrencia
de jefes y. oficiales del Ejército a las
del Ej~r' carreras de caballos que. han de ce-
lebrarse en dicha capital los días 30
de .abril y 2, 4 Y ,6 de mayo próxi-
mos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo su-
jetarse para su celebración, conou-
rrencia de jefes y oficiales y demás
extremos, a lo determinado en el re-
glamento de 13. de octubre de 19J9
(c. L. núm. 324).
Es asimismo la voluntad de S. M.,
que el Capitán general de la segunda
región, comunique esta concesión al
recurrente.
.- De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos años.






..... .. ClDlIItI'II ,Q'II ca...
D. Santiago González Alvarez,
la efectividad de J2 del actual.
D. Francisco Herrero Con~e,
la ....&.
D. Jalián Raimundo Ureña, con la
efectil'idad de primero del presente
mes.
)4adri. 23 die marzo de 1929.-Ar-
daaaz.
. EXalo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder 'CI sueldo 'de
.04.2 SO pesetas anua.le.s, a partir de pri-
mero d'e abril próximo, y con la. an-
tigüedad d~l 19 del mes actual, al
mMico mayor de tércera, con eueldo
de 3.500 pesetas, D. Silvestre Peñas
Ethevarría, destinado en el batallón
montaña Reus núm. 6, por c.eunir l:l~
condiciones de efectivi4ad que exige
e.l real de:ereto de 1:1 die junio de
1920 (C. L. núm. 300), continuando
ell su actual destino.
De real orden lo digo a V. 'E. Pll-
la IU conocimiento J' dema1s efectlJs.
Dioe. guarde a V. E. mw:ho. afios.





D. José Ro~ro Araoz, con la efec-
tividad de 12 del actual.
D. Francisco Lasús Mayá, con la
de ~ 'el mismo mes.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
teniente de complemento de Cabcllle-
na al alférez de dicha escala y Arma
D. Antonio Looada Figueiral, afect.:>
al regimiento Cazauores Galicia mí-
mero 25, y en prácticas en el de Húsa-
res de la Princesa núm. 19, por ha·bcr
-sido con.ceptuado apto para el ascen-
so y reunir las condiciones que deter-
mina el articulo .0456 del reglamento
lIe la yj~ente ley .de rec1utaminto y
re..... 4el Ejército, asignándole en
UUClON QUE SE CITA
Sudtlo de General de brigadaJ con l.
eleltividad de 12 de marzo. actual.
D. José Vázquez GÓmez.
.. Genaro Ramiro Purás.
" L.is Fajardo Puigrubi.
" Fermín Iglesias Alvarez.
" Pedro Muñoz Guardiola.
.. llamón Mora. Anglada.
A coronel
© Ministerio de Defensa
I
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Sermo. Sr.: El Rey (11- D. ,g.) se
ha servido dispomr que el soldado del
tercer regimiento de Artillería. ligera,
José Díaz Urbizu, pase destinado al
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas <te Ceuta núm. 3, al ~ue se incor-
porará con urgencia. . .
De real orden lo digo a V. A. 'R.
para su conocimiento y 4emás dectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 23 de marzo lie 1929.
JULIO Il& ARDANAZ
Señor Capitán general di la segunda
Ngión.
Señor Jefe Superior de tu Fuerzu'
M1Ht¡¡¡reS de Marruecos e IlIterven-
tor general del EjéreiN.
Vicente Medina lloró., * la Co-'
mandancia de Artilleria. ele Melilla,
como supernumerario, a • misma, de
plantilla.
Madrid 23 de marz... J~.-Lo­
sada.
Excmo. Sr.: El Rey ti. D. g.) se
ha servido disponer que las clases de
primera categoría de Artillería com-
prendidas en la siguie.te reladón,
que pri..d¡>ia con Lu:s Angulo MOD-
toya y termina con Dá.ma6o Lorenzo
P~rez, pasen dKtinadal, 111. vacante
de plantilla, al Grup. de Fuerzaa
Regulares Ind!Igenas 41 ,Alhucemaa
número 5, al que le inclrporarán cot
urgencia.
De ree.l orden, comunicada pór e:
sedor Ministro del Ej~rcito, 10 til·
go a V. E. para su eonocimiento '1
démál <efectos. D:o. guarde a V. E.





Sellor Jefe Sup~r:or ele 1101 Fllenu
Militares de Man:uecc».
Señores Ca;pitanes generale. de la
prim'era y tercera regiones e In-
terventor general del Ej~rQtCl.





Destinos Ct1" affeglo ti la real IJrtlm
circula,. de 4 de fe;rtro dtf 1918
(C. L. "úm. -43).
D. Federico Montesinos Rubio, as·
cendido, de la Comandancia de Ar-
tillería de Melilla, a la misma, como
supernumerario.
D. Fernando García Ampuero, as-
cendido, de la Comandancia de Ar-
tillería del Rif, a la misma, como su-
pernumerario.
D. José Merelo Veste, ascendi'lio,
del cuarto regimiento de Artillería li-
gera, al mismo, como supernumerario.
D. Balbino Martínez Romero, as-
cendido, de la Comandancia de Arti-
llería del Rif, a la ~isma, como super-
numerario.
José Mo.ñino Toro, del regimien-
to de Artillería a caballo, como su-
pernumerario, al mismo de 'plantilla,
(Artículos primero, cuarto y séptimo).
Pedro Orfila Sintes, del 10.· regi-
miento de Artillería ligera, al regí-
miento mixto de Artillería de Me-
norca. (Artículo octavo.)
Francisco Sánchez Tomás, del IO.O
regimiento de Artillería ligera como
supernumerarió, al mismo, de plan-
tilla. (Artículos primero, cuarto y sep-
timo.).
Edu3lTdo Canta:lejo Cándenas, del
primer regimíento de Artillería de
montaña, a la Comandancia de Ar-
tillería d~l Rif. (Artículo 1.0)
Cesáreo Alcalá Calza, del parque
y reserva de Artillería de la primera
región, al primer regimiento de Ar-
tillería de montaña. (Ar~feulos pri·
mero y noveno.)
Gregario González Villoría, del par·
que y reserva de Artillerfa de la pri·
mera región, como supernumerario
al mismo, de 1?lantilla. (Articulos pri~
mera, cuarto y séptimo.) .
Antonio Robles Estévez, del 10.·
regimiento de Artillería ligera, al cuar-
to "de igual denominación. (Artículo
octavo.)
I.:ui~ Gómez Alvarez, del segundo
regImIento de Artillería de monta-
ña, al 10.· ngimiento de Artillería
ligera. (Artículos primero y noveno.)
Alfonso Tripiana Perea, de la Co-
mandancia de Artillería de Melilla
c?m? supernumerario, al segundo re~
glmlento de Artillería de montaña
de plantilla. (Artículos primero cuar~
to y' séptimo.) , .
Trompeta, Luis AnglIlo MODtOY'
del primer' reg:miento ligero.
Cabo,. Rafael Herrera R.aig, d~l
quínto regimiento ligero.
,Sold¡ido, Santiago Carraazo Garcia
de la Comandancia Artillerfa del
Rif.
Otro, RománRabadá. R.aíz de la
D,estinos COn arreglo (1 la reallJrim mis¡pa. •
cITcula,.. de 16 de dicieJltbre de 1!P6' ~tro, Pelayo Quinto Viceate, de la
(D. O. núm. ::184).' . mIsma.
Otro, Pedro' Domeneda Ortao, d.
la mi.oma.
0Jr~, Eugenio Riquete H.ru, de
A ' la misma.dolfo García Arceo de la Com O· Vdancia de Arfll ' d' M 10 11 an- . tro, icente Castro Lir" 4e lalena e e 1 a, como· mIsma.










JU:LACION QUE SE CITA
Suboficiales.
Excmo. Sr.: Vista La instancia curo
uda por V. J!:. a este Ministerio en
28 de febrero último, promovida ?or
~l suboficial de la Comandancia de
Artilleria del Rif D. Severo Salcedo
GeDa, en súplica de qu~ se le admi-
ta la renuncia a su derecho de as-
cender a.l empleo de alférez de la
escala de reserva retribuida de su
Arma, el Rey (q. 'Do g.) ha tenido
• bien acceder a lo solicitado por el
recurrente, en analogia a lo re~'Jel­
lo para el d~ su clase de Ingeytlet06
D. Jaime Coll Arbona por real or-
den de ::19 de enero ¡próximo pasado
(D. O. núm. 23), Y bajo las mism'ls
condiciones impuestas en esta sooe-
rana disposición.
De real orden, comunicada por e~
leñor Ministro del Ejército, lo di-
go a V. E. para su conocimii!nto V
dem.b efectos. Di06 guarde a V. E.
muchos años. Madrid ::13 de marzo
4e I~
Señor Ji!fe SUiPerior de las Fuerzas
Militares de· Marruecos.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito. .
Circu1at'. Excmo. Sr.: El Rey (Que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los suhoficiales y sarltento\l 4e
Artillerla comprendidos en la siltuien-
te relación, que principia con D. Jo·
lé Martln Vara y termina con Vi·
cente Medina Morón, pasen a con·
tinuar IUS servicios en, los Cuerpos
que en la misma se indican, incor-
porándose con urgencia los destina·
dos a unidades de Africa y causando
todos el alta y bol;a correspondiente
en la próxima revi~ta de Comisario.
De real orden, comunicada por el
leñar !.finistro del Ejército~ lo digo
a V. E. para su conocimiento y den'lá!l
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. M;Ldrid 23 de marzo de 1920.
Señor...
'Oes.'inos CI1" arreglo a la real IJrtlen
CIrcular de .. dI' 'e'· rEro de 1918
(C. L. nÚM. ,O).
Voluntario.
I? .José Martín Vara, del wimer
regimIento de Artillería de montaña
como supernumerario, a' la Coman~
dancia de Artillería de Larache de
plantilla. ~dculo primero). '
© Ministp.rio de. Defensa
•
© Ministerio de Defensa
CESION D~. TERRENOS
Sermo. Sr.: En vista de la inl.tan-
cia promovida en 19 de enero últImo.
por el alcalde Pr~sidente. ~el Ayun-
tamiento de SeVilla, sobcltando la
cesión temporal de los terrenos pr~
piedad del Estado, afectos a los lervl-
cios del Ejército en aq~ella plaza, .de-
nominados antiguo pobgono de tiro,
situados en el sitio conocido por la
Enramaditla, • para ocuparlo~.durante
el tiempo que dure la EXP~s!cI6n Ibe-
ro Americana, con los servIcIos de ga-
nadería' instancia cursada por V. A. R.
con es~rito fecha 25 del mismo mes,
el Rey (q.D. g.), con arreglo a 10
acordado en el Consejo de Ministl'os,
ha tenido a bien conceder dicha utili-
zación temporalmente y en precario,
mediante las condiciones si,;uientes:
l." La ocupación no tendrá carácter
de donación usufructo· ni otro dere-
cho real sus~ePtible de inscripción en
el Registro de la propiedad, toda .vez
que continuarán dichos terrenos sIen-
do de la exclusiva propiedad 4el Es-
tado.
2.· El pretendido terreao lIabrá de
ser destinado, precisamente, a los acr-
vicios de feria de ganado, para loa que
lo pide el Ayuntamiento, '1 por el
tiempo que dure la Exposición Ibero-
Americana, próxima a inaugurarse en
dicha capital; y cuantas obras o mo-
dificaciones del terreno que varien en
superficie pretendiera llevar a cabo
,$1 Ayuntamiento, deberán ser previa·
mente aprobadas por este Ministerio
y realizadas bajo la inspección de la
Comandancia de Ingenierol lle la re-
gi6n.
3." El Ayuntamiento de SeviDa ce-
sará en la ocupaci6n del terreno tan
pronto como sea requerido para ello
por el Ramo del Ejército, por conve.
niencias o necesidades militares, libre-
mente apreciadas por las autoridadu
de este orden, sin que en ningún ellO
tenga derecho el Ayuntamiento a ia-
demnizaci6n por las obras 4e cualquier
clase que hubiere realizado, ni por la
demolici6n de las mismas, que lIIiChu
autoridades podrán asimismo di.pone!
si fuera necesario militarmeat•.
4·· Que a los fines de hacerle lar.
gO la citada corporación municipal y
devolución al Ejército, en n 41a, del
mencionado terreno, se fOl'1l'luiará la
oportuna. acta descriptiva d. los mis-
mos por una Comisión d. fuaciona-
rios del Ayuntamiento y de represen-
tantes del Ministerio del Ejército, te-
niendo en cuenta Que sólo se trata
de una mera 'autorización para flae el
expresado Municipio use de .1101 para
los fines indicados y con .1 earácter
temporal expuesto. y no de .11 .atreg,¡
al mismo.
S." Esta concesión atorpda al
Ayuntamiento de Sevilla. en uda ha-
brá de limitar las facultades l' tfere-
chos del Ramo del Ejército par. ejer-
citar los suyos sin limitación al¡runa
sobre los terrenos de referencia. .
6.· Se autoriza a V. A. R. pa,.. que,
terminado oficiai.nente el perIOdo d.
duración de la Exposición Ibero-Ame-
rieaDf'> conceda al Ay¡au.i-" ~
l ••
26 de mano de 1929
I.CClo.:.,,'I.llIllro. t~
ASCENSOS
movida en 18 d'e f~brero último por el
~apitán de Artillería D. Jo~é ~chega­
ray Herrero, supernume~ar~o sm suel-
do en esa región, en supbca de que
se le conceda licencia par~ contra:;
matrimonio con dofia MarIa del PI-
lar Sala Amat, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo ~olicitado, co?
arreglo al real decreto de 26 de abrtl
de 1924 (D. O. núm.. 96).
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efec;os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Ma:frid 2-5 de marzo de 1929•
AROANM.
Señor~Capitán genera! de la ~uarta
región.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder· el premio de
dectividad de 250 pesetas anuales, a
partir' del día primero del próximo
mes de abril, al auxilia-r de almacenes
de primera clas-e del personal del m3-
terial de Artillería. con destino en el
Archivo facultativo y Museo del Ar-
ma, D. Manuel Bermejo Frutos, por
haber cumpHd'o diez años en su actual
empleo y hallarse comprendido en la
real orden d~ 7 de enero de 1910
(C. L. núm. 4).
D real ordetl, comunicada por el
señor Ministro del Ej~cito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gllarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1929.
El Dlrectar .-al.
ANTONIÓ LoSADA
Sefior Capitán genera.l de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
IlILACION QUE SE errA
D. O. atm. 67 .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que l,s maestros armeros com-
prendidos en la siguiente",relación, que
principia con D. Benigno Iraola Alva-
rez y termina con D. Basilio Calero
]iménez, pasen a servir los destinos
que se indican, verificándose el alta y
baja correspondiente en la próxima re-
vista de Comisario.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Diol guarde a V. E. muchos
afios. Y:alrill 23 d~ marzo de 1929.
El DINdor • ..-.1.
AII'I'OIfIO l.ouD.\
ie6or...
Soldad., BIas Díaz Ordial, de .Ia
CGDlandaJlCia & Artillería del Rlf.
Otro, Guadalupe Agudo Garda, de
la. misma.
Otro, Juu Delgado Santana, de 111
misma. d 1
Otro, Alltonio Royo L6pez, e a
misma. . d IOtro, Vicente Herrera RUIZ, e a
misma.
Otro, Antonio Ortiz Valero, de la
. misma. 11
Otro Francisco Jiménez Burgu o,
.le la ~isina.
Otro, José Bescuino Sánchez, de la
mi6lDa.
Otro, Antonio Ventura Cabello, dI'!
la misma.
Otro Francisco Garda Ortega, de
la mis'ma.
Otro, Antonio Rivera Ruiz, d'C la
misma.
Otro, Jos' Fernánd'ez 'Bernabé, d~
la. misma. . _
Otro, Eusebio Bello Duart.e, de la
misma.
Otro, D4maso Lorenzo Pérez, de la
misma.
Madrid 23 de marzo de 1929.-Lo-
u.da.
• . Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
- D. BeJuc•• Iraola Alvarez, del re· ha servido promover al empleo de.imi~nto IRfantería. Le~n: 38, al 26, teniente de comple~ento del Cu.erpo
TercIo de la GuardIa CIvIl (V.). de Ingenieros al alferez de la mIsma
D. Enriqtle Navarro Segarra, del e&cala y Cue~po D. Rafael Portiilo
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge- Ormaechea en ~egunda situación de
nas de Larache, 4. al batalljSn Caza- servicio activo,· que ha, sido concep-
dores montafla La Palma, 8 (F.). tuado aptó para el ascenso y reúne
D. José Pérez Nadal, del primer re- las condiciones exigidas en el apart:'i-
gimiento de Artillería a pie, al Gru- do Quinto de la real orden circular ~e
po de Fuerzas Regulares Indígenas 27 de diciembre .d·e 1919 (C. L: ~u­
tie Larache, .. (F.). mero 489), asignandosele la anttgue-
D. Basilio .Calero ]iménez, del ...ba- d"d de esta fecha, continuando afect.o
tallón Cazadores montaña La Palma, al tercer regimiento de Zapa~or~s MI-
a, al prim~r regimiento de Artillería nad.o-res y adscrito a la Capltama ~e­
a pie (V.). neral de esa región, para taso de mo-
Madrid ;as de marzo de I!)2g."';"Lo- vilización.
lada De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años;
Madrid 2S de marzo de 1929.
JULIO DE AuAlfAZ
Sefior Capitán general de la le~da.
oregión.
Exc~ .Sr.:. Vista la instaRda que
V. E. ..... a elte lLiaistetio, pro-
I
l.
plaz. prudencial que considere p:-e-
, ci50 ,ara. que deje libres los terreO(l~
y ~erifique su devolución al. Ramo d.ei
Ejército.
7.' El Ayuntamiento de Sevíll...
prestará conformidad a estas condi-
ciones; haciendo constar su aceptacié~~
en el acta de entrega, sin cuyo requi-
sito se considerará nula y sin efec~'l
ni yalor alguno la concesión temporal
que se le otorga. •
8.· Se significa a V. A. R. la con-
veaiel:lcia de cumplimentar, a la bre-
v-edai posible, lo dispuesto en la real
orde". de 20 de julio de 1928, para po-
der .ictar resolución definitiva acerca
de la instancia promovida por el mis-
mo ·alcalde Presidente con fecha 18 de
ellere de 1928.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra s. conocimiento y demás efectos.
Dios ¡uarde a V. A. R. muchos años.
Maliri4 23 de marzo de 1929.
JULIO DB A1U>AlfAZ
Sei..- Capitán general d~ la segunda
rO«Íó.:
Seier I.tendente general Militar.
DESTINOS
kceo. Sr.: (El Rcey (q. D. g.) se
ha lenido disponer que el suboficial
de Iagenieros D. Demetrio Castanedo
MOJa, ascendido¡ del batallón de Me-
lilla. pase destinado a la Brigada To-
pográfica de Ingenieros, con carácter
forzello.
De real orden, comunicada por el
s~ñor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. pa.-rasu conocimiento y demás
efectos. Dios guard'é a V. E. muchos




Seier Jefe Sun'~rior de J.u Fuerzas·
Vil{tares de Marruecos.
Seiore. Capitán geDeral de la primera
re«ión . e Intet"lVentor general dd
Eiéccito.
Senao. Sr.: El Rey (q. D. g.)se
ha aerndo disponer que el ayudante
de taUer de los Cuerpos subalternos
:de lAgenieros, D. Francisco Gómez
LazaBa, con destino' en el regimientó
de Radiotelegrafía y Automovilismo,
pase'4estinado, con' carácter. volun-
tario, al establecimiento' industrial
del ,C.erpo y el auxi'liar de Oficinas
de 101 expresados Cuerpos subalter-
nos,D. Juan' José RÓdenas García,
de lA Comandancia de obras; reserva
y parque de esa región (Cádiz), lo
"ea a la de la misma denominación de
la. pri.era región (V.).
De real orden 10 digo a V. A. R.
liara s. conocimiento y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
26 de mano de 1929
Dios guarde a V. A. R. .muchos años.
Madríd 25 de marzo de 1929.
I
JULIO DE AIlDANAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el sargento
del segundo regimiento de Zapadores
Minadores, Angel Fernández Alfage·
me, pase destinado, en concepto de
forzoso, al sexto regimiento de igual
denominación.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento, demás
efectos y como. rectificaci6n a la de
esta fecha, inserta en el D. O. núme
ro 66.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1929.
El Director ceoeral.
ANTONIO LosADA
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiones.





Excmo. Sr.: El Rey (q .D. g.) se
ha servido a.probar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe·
río en 5 de'! actual., desempel'la.das en
el mes de febrero próximo pasado por
el personal compre.ndido en la rela-
ción que empieza con el Teniehte gene-
ral D. Dámaso Beren,guer Fusté y ter-
mina con el herrador de 131 Escolta
Rea'l, Juan Carretero Garrido, con los
beneficios que otorga el vigente reg!a-
mento de dietas.
De real oll:len 10 digo a V. E. pa-
ra su conociminto y demás efectos.
Dios guande a V. E. muchos afíos.
Madrid 23 de ma'1"Z,o de 1929. .
AJtDANAZ
Seií.or Comandante general del Real-
Cuer.po de Guardias Alabatderos.
Señor Interventor gen~ral del Ejér-
dto. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha seevido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministp.-
rio en 2 del actuar; desempefiadas en el
mes d.e enC1"O ultimo, por el personal
comprendido en la relación que em-
pieza coil el coronel de Infantería don
Juan Liniers y Muguiro y termina can
el celador de obras D. Fernando Chen-
'zo Cuevas, con los beneticios que
O.O.n6m.67
otorga el vigente reglamento de' die-
tas, exceptuándose las de los subo.fi-
da.les don Daniel Ra·mos, de AVIa-
ción, D. Aurelío López, del Colegio de
Maria Criostina y D. Francisco Mar.fin, .
del r~gimiento Lancero~ de la Rema,
que sufriero-n examen, interín recae re-
solución sobre el derecha a dietas.
:Qe real orden .10 digo a V.. -E. p~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muches años.
Madri<1 23 de marzo de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del E;ér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la real orden que
V. E. -dirigió a este Ministerio en 4 del
aoctual, interesando con~esi6n de pró-
rroga durante el presente mes de mar~
zo, con dC1"echo a dietas, a la comisi6n
que en ,la Oficina mixta Hispano-
Francesa de Málaga, desempeña el
persona'! del Ejérdto que figura en la
relación que principia con el tenientli
coronel de Infantería D. Salvador M~­
jíca Buhigas y termina co~ el esc.r~­
biente de segunda de Ofii:tnu Mlh-
tares D. Primitivo Alamañac Fatás, el
Rey (q. D. 'g.) se ha servido acceder
a 10 solicitado. ¡
De real orden 10 <ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. mu'chos añoe.
Madrid 23 de marzo de 1929.
AlunNAZ
Señor Director general de Marrue-'
cos y Colonias.,. ,
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DEVo'LUCION DE CUOTAS
Sermu. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelva al per-
sonal que se expresa en la adjunta re·
lación las ca~tjdades que ingrenTo.
para reducir el tiempo de servicio en
fi'las, por hallarse comprendidos en los
precept08 y. casos que se indican, se-
gún caTtas de pa·go expedidas en las
fechas, 'Con los números y por 1a~ De-
legaciones de Hacíenda que se expre-
san como igualmente la suma que debe
ser'reintegrada, la. cual percibirá el in-
dividuo que hizo el depósito o la per-
sona. autorizada en forma legal, según
previenen los artículos \ 470 del regla-
mento de la ley de rec1utamien'to de
1912 y 42S de 1i. vigente. . ,
De real orden 'lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos..,
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 23 de marzo -de 1929. .'
/ JULIO DE AJwANAZ
Señor Capitán general de la segunda.
región. .
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera, cuarta, séxta y octa-
va regiones, Balea-res, -Canarias, Jefe
Superior.de las Fuerzas Militare3 de
Marrllecos e interventor Cetreral del
Ejército. .'
D. O. a6III. 67 26 ck marzo de 1929 1St
.
Pecha NÚlllero oel~1 SUMA
etua NOMBRES DeItl_
ide la carta de pace de la de Hac:lenda,re:~ O~lcartade 1.ae expidió tegradacarta de _
Ola Mes Allo paco paco Pesetas
- - --- -
Alfúe2: de
. . I~q. Infantería Condon-l ~mo eompren:Udo u el ar-Comple- O. ~ael ]ouYe Tetjón " ••• , •. • • ca, numo 40 " ••• " ..•••. 29
1
octubre. 1927 4..816 Madrid..... 250 tículo 448 del vllute )te-
mento.•• glamento de redu....t••
etro...... • Amadeo Castro Oareía ••• " .• Idem .................. 25 ídem ... 1927 3.740 Idem ....... 500 láem.
etro ..... • Mariano Corella Rubio ••••• Idem.................... 18 ídem •.• 1927 2.724 Idem ....... 600 ·dem.
Gtro ..... • Manuel Ezoarria¡¡a I'edrlaol .. Idem .................... 31 id-m ... 1927 4,l.l88 Idem ...... 206,25 loem.
• tro...... • Ignado Eznurlaga I'edrlanl.. Idtll1.................... 31 ídem ... 1927 4.987 Idem ....... 137,50 Idem.
..r...... • jldlan Martíne1. Murle!....... ldeto Borbóo, 17 ......... '26 íd_ ••• 1917 1.153 Milaga••• 250 Idem•
. l'dem de Cazadores V¡cto-~
llsePbre...tro ..... • Antonio jarque Cebolla...... rla Eugenia, 22 de Caba- 1927 340. Valencia..•. 187,50 Idem.lIería•••.•••••••••.•.••
• tro...... • Adolfo Qarcfa Casado........ \ldeo de Infaotería Carta-{ 192t 380 A.,ldem ....... 250 Idem•
. gena, 70............... ll lmayo...
.tro...... C R . P li lRe~. Oraltoues de Numao-¡ 1921 '645 B. Bareelon.... 750 Idem.• esar aja a .............. c .. 11.0 de Caballería.• 1 13.Julio....
Otro...... • Luis Mario Pa,tor .......... Idem ................... '11 19' octubre. 1927 2.998 Idem ....... 500 Idem.~Como iOJftlo lIecN de IÚ$
Soldado •• ] S I p' és Batallón de Montda Bar-l 29 ídem ... 1921 4.936 Ideal ••••••• 168 75 en tlaclenda con arreg_ aluan o er ar .. .. .. ..... . .... celona, 1
oO •••••••••••••
.' ~f~~~~ 403 del regl.....
Otro...... I:1i Ezama O~larraga ........... ~eg. Infaal·Slcllla, 7.....11 29 sepbre .• ~: 710 S. Sebutlán. 178,50 IIdem.Otro...... naroo Rodríguez ~ITe,ro ...... ISón. Montalla Mirlda, 3.. 30 julio.... 626 OreDse..... 250 1dem.
A1firez de O LuI P rt B j 18.• 'ComaDdanda de tro-, \Como comprendido ea el artí-eoaaple- • s o o ara a.... .... . . ... pas de Intendencia ..... t7 octubre. 1m 1.007 eorulla..... 93,75 culo 448 del apreucNRe-
mento••• gl mento.
Otro...... • Manuel Pirez Seljas.......... Idem.................. ~I 20 idem ... 1~7 392 ldem ...... 750 I Idem.
tor no haber Urgado asar-
~ec1uta.•• ]o&i Luis Dens Oómez.......... Caja de Recluta de Cornil 8 sepbre•• 1928 289 Idem ....... 68,25 tir tlrdo dicho ingreso 1*'a
el fin destinado.
Tomás Bordoy Barceló .......... 1~4:~~~~~.~~.1~~~~.~~1 192f fComo in.,:reso por dupliclllle5e14ado .. 31 octubre. 1.537 P. Mallorca. 562,50 del segundo plazo de la
I . 11 . cuota milltn.
Otro......1A1~~.~~.r~~~.:••~~.~?~.~ .d~IOor:n ~~~fae.~I:~~•.~~l· 2 febrero 1924 31 Las Pailllal•. 1.000 IP r Ingrrso !lecho IDdebí.a.mente. .
Otro......1~am6n Frrrer Sau •••.••.••••••• \Bón. Ingeuleros de Tetuán\1 tor tratarse de un iagreso23\jUIIo.... 1927 842 Oerona•••.• 500 que no ha podido ser apU-
I I
cado para ,eUln destiU'&.o·
Madrkl23 de marzo de 1929.-Ardaaaz.
Seña! Interventor general del
cite.
,Sefiuc Capitán general <le la séptima
. región.
DIETAS de dietas sobre los nueve que devengó
en 'la comisi6n desempefiada (,n el mes
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que de diciembre último, por su asistencia
V. E. curs6 a este Ministerio en .28 al concurso de tiro celebrado en Cá-
de febrero pr6ximo pasado, promovida diz; teniendo en cuenta el documento
por ~ comandante mayor de.! regi- justificativo que acompafla del t~mpo
miento de Infantería Segovia núme- invertido, el Rey .(q. D. g.) se ha ser-
ro 75, en súplica de autorización para vido acceder a 10 solicitado, verifitcáll·
efectuar I.a reclamaci6n de la.. dieta. dose la recl-amaci6n del importe en la
4evengadas desde el 29 de enero hasta forma re,glameQtaria y haciéndose
el 14 de febrero de 1925, por el capitán ~on.tar que no &e efectu6 con ante·
llIe Infantería D. José de Lino. Sage, rioridad.
por \U1a 'Comisión que deset1l1'ef\ó ante, De real oro'Cn 10 digo a V. A. R.
el Consejo Supremo del Ej&cito y pan su conocimiento y demás efectos.
Marina, el Rey (q. D. g.) se ha servido Dios guarde a V. A. R. muchos aflos.
acceder a 10 801icitado por el recu- Madrid 23 de marzo de 1929.
rrente, verificándose la reclamación del
importe en la forma reglamentaria y JULIO DE A:aDANAZ
ltaciéndose constar que no se efectu6 .
con anterioridad.. Señor. Capitán general de la &egunda
De real orden 10 digo· a V. E. pa- Teg16n.
ca. su conocimientO y demás efectos. Sefior Interventor general del Ejér.
DIO'S guarde a V. E. muchos afias. cit
Yadi-id 2J ,de mano de 1~. o.
AilDANAZ
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 25 de
E'&- feb.rer9 próximoi pa'Sado, pr()ll'.\ovrda
J -. por fl comandante mayor del regi-
miento de Caballería Cazadores de AI-
·buera núm. 16, en súpNtca de aproba-
ción de varios días de dietas devenga-
. odas en los meses de julio, agosto y
Sermo. Sr.: Vista la installcia que octubre del año 1928, por el personal
V. A. R. 'Cursó a este Ministerio en 23 ,comprendido en la relación que prin-
4e febrero próximo pasado, promovida cipia con el alférez D.Eugenio Ro-
por el capitán del regimiento de In- dríguez Sánchez y termina con el sar-
. fanteTÍa Extremadura núm. 15. D. M'l- gento Alejandro Aroca Cerezo, el Rey
RUel de la Herranz y García de la Ve- :(q; D. g.) se ha servido acceder a 10
.a. ea súplica de concesión de'tres días ~olIidtado por' cl rdcun:cm:e, vorifi·
© M.inisterio de Defensa
cándose la reclamaci6n de su impoete
en la forma reglamentaria y hadé-.-
dose constar que no se efectuó con s.a.
terioridad.
De rea'l orden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efecto\.
Dios g·uarde a V. E. mucnos afies.
Madrid 23 de marzo de 1929.
!AJU)AJCu
Sefior Ca'pitáll general de la s~pti.a,
región.
Sefior Interventor general d~1 E¡ér-
cito.
HONORARIOS
Excmo. Sr.: En vista del es.crit...e
V. E. dirigió a este Ministerio ea ·23
de febrero próximo pasado, inoten:-
s&ondo aprobación del gasto ocaei_-
do poc el devengo de hO'llOTarios i'e
los maestros nacionales D. José A,.•.
de las Casas Rod1:íguez y D. Ja.o
Hen;.ández Hernáooez, &,1 actuar coao,
peritos en el reconocimiento. de • __
firma estimada como falsa en ca....
que se instruye contra José Pérez ltla-.
chín¡ tenien-do en cuenta io prec~~,
tuado en la real orden circular 4c ,I~
de nO'Yiembre del año úhimo (Diaritt;
Oficlal núm. 250}, el Rey (q. D. g.~
se ha servido a.probar el gasto de S,ie
pesetas a cada uno por una hora. tlo
trabajo que han invertido y cuyo _-
porte deberá ser reclamado por la Pa-
,g'adtu'ia militar de haberes de e.I&
región, con cargo al capitulo ·.....a ...






ta que le corresponda obtener colo-
cación, según lo dispuesto en la de
9 de septiembre de 1918 (C.' L. nú-
mero 249). .
De real orDen lo digo. a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1929.
Sefior Capitán general de la .egunda
región.
Señor Interventor general dd Ejér-
cito.
Señor Capitán general JlIe Balu~es.
Señor Interventor ¡eneral tlel E]~r·
cito.
Señor Capitán general de 1. séptima
regl(lD.· ,
Señores Capit4n general ~ la. ~xta





Sefior Capitá.n general de la séptima
región.
Excmo. Sr.: Acce<diendo a 10 soli-
citado por el teniente en situación de
excedente en la séptima región, y
prestan<l.o servicio en las Oficinas de
la Intendencia de la misma, ·D. Luis
Pérez Iñigo Delgado, el Rey (que
Dios guarde) h~ tenido a bien conce-
derle licencia pan contraer matrimo-
nio con doña Josefa Peña Peña, de
acuer<!'o con 10 prevenido ea el real
decreto de 2Ó de .abril de 1924
(C. L. núm. 19Ó). . ,
De real orden 10 dIgo a V. E. pa-
ra· su conocimiento y demás efectos.
Dios guan:le a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1929.
Señor Capitán general de la tercera
región.
dispuesto en el rea'l decreto de ~ de
abril de IQ24 fe. L. núm. 196)•
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23' <le marzo de 1929.
AJtDANAZ
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. remitió a este Ministerio en
, 22 del mes actual y certificado facul·
Señor Capitán general d'e la quinta' tativo que al mismo .aco.mpaña. e!1
regi6n. que ·manifiesta que el tenIente m~l­
co. D.' Luis Rubio Chesa, de reem·
plazo por enfermo en esa región, se.
halla -en condicion~'ll de prestar ser-
vicio 'el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien j'¡sponer su destipo, con cadcter
forzoso al primer grupo de la terce-
ra Co~anda.ncia de Sanidad Milit2.r.
De real <wrden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más ~fectos.
Dios guarlÜ a V. E. muchos años.
Ma.drid 25 de marzo 4e 1929.
Sermo. Sr.: Vil'to el certificado de
r.econot:imiento facultativo sufrido por
el capitán de Intendencia, en situa-
ción de reemplazo por enfermo en
esa región, D. Miguel Gurria Sáiz,
'que V. A. R: cursó a este Ministerio
en 12 del actual, el Rey '(</. D. g.)
ha tenido a bien disponer la vuelta
a activo del referido capitán, con-ar.re-
glo a lo preceptuado en la real orden
circular de 5 de junio de 1905
(G.L.-n6m. 101), quedando en situa-
ción de disponibíe en esa región, has-
Excmo. Sr.: Visto ~l ~~critl) llue
V. E. rt'miti6 a este Ministerio d~
fecha 21 del mes actual r del certI-
ficado facultativo que al mismoacom-
ARDANAZ paña, rdando cuoenta de que ~l capi.
tá.n médico D. Angel Ortega Mon-
t~legre, disponible por enfer~!, :en
esa región, se halla -en condlclOnoetl
de prestar servicio, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer
su destino, con carácter forzoso, al
regimiento mixto .de Artillería de.
Menorca.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solici- De real orden lo digo a V. E. pa-
tado por el teniente en "ituación de. ra SU conocimiento y demás efectos.
, excedente en la quinta región y pres- I Dios guarde a V. E. muchos años.
bndo servicio en la quinta Comandan.. Madrid :zs de marzo de 19a9.
cia de Inten·dencia, D. Daniel Calero
MÚ1tica, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle licencia; para con-
traer matrimonio con dofla Josefa Vil-
ches López, de acuerdo con lo pre-
venido en el real decreto de 26 de
abril de 1924 (C. L. núm. 196).
D real or.d8n 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos aft"s.




articul. ú.ico del vigente pr~upuesto,
•iempre que la atención corresponda
al a.ño en curso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho, años.
Madri4 2¡ de marzo de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de Canaria~.•
Señot' lakrTentor general del EJer-
cit•.
ExclllO. Sr.: Accediendo_ a lo soli·
citado por el teniente de Intendencia,
con destino. en el servicio de Aviación,
D. Carlos Haya González, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle quince días de licencia por
a'Sunto8 propio) pan París (Francia)
y Londres '(Inglaterra), con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 5 de junio -de 1905 (C. L. núm. IOI).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá-s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Maodrid 23 de marzo de 1929. ,
Señor Capitán generat de la primera
regi6n.
Sefior LntetTentor genecal del Ejér-
cito.
-Seftot" Capitán general die la sexta
re.gi6•.
Señor Intecyentor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo. Josoti-
cita'do por el teniente de Intendencia,
con destino en las oficinas -cIé dicho
Cuerpo en l'a tercera región, D. Fran.
cisco Recaséns Pujol, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederk: licenda para
contraer' matrimonio) con doña Amalia
CoA.. Viceate,ie acuerdo con lo-
E~,*-. Sr.: Accediendo a 10 soli-
dtado PO( el capitán de la sexta Co-
manda.nciade Intendencia, D. Vicente
García Matarredoná, el Rey (q. D. g.)
se ha .erTiodo concedeile tres meses de
Iiéencia por asuntos propios para Poi-
tien, Tours, Orlcáns y París (F1"an-
. cia), COD arreglo a lo dispuesto en la.
real orden circular de 5 de junio de
I90S (C. L.. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efedos.
Dios guarde a V. E. muchoo ai~os.
Madrid~¡ lie ma;rzo de 1929.
© Ministenode De ensa \
.'























































Dlrecclón general de lDstruccl6n .Re¡. Inf. fnfaat~ 5.......... 3.' flautaen oboesístema Boben .
Idem.. Oo, : 3." Bajo ..y Administración. Idem Sicilia, 7. .• 2· Oboe o flauta. .
Idem Córd"ba, 10.. l· Trompeta :.
Irlem Castilla, 16............ 3.· Trombón...................... .. ..
Idem Oalid.. 19............ 3· Bajo ..~......................... .
Idem................ 3." Clarinete .
Idem Oeroaa, 22. 3" Trompra o fllscorno ..
Idem....... 3' C1annete .
Idmt La Albueu, 26... 3." Caía ..
Idem Isabel 11, 32........... 3.· Ideal. : ..
Idem. . 3· Trompa. .
Idem Cov.donga.40........ 3· flauta ..
. I Idcm Oarelian.o, 43...... 3· Clarinetesl. bmJol .
CU'cular. Excmo. Sr.: De orden del Idem Tetuin, 45............. 3· Idem ..
Trompeta .i. bemol, en 'fez de la
excdentíaimo señor ,Ministro del Ejér- Idem....................... 3.' Trompa que se anunció el mes pa-
• . l . .• .ado (D. O. núm. 45) ; .
iCltO, se .aoUOC1·a a oposl~lon para -eu- IdemOtumb.. 49.:.: 3' Caja ; .
brir las vacantes de músicos que ·se Idem.... 3· Oboe. ..(dem Ouipúzcna, 53.......... 3." Trompa. .
expresan ea la siguiente relación, co- Idem Vergua,57 8.' fag"'!. ..
rrespondientes a los instrumentos que 1~~:::Ai~¡ñi..ra:·5é:::::::::: ~: ¿i~;r~e::::::::::::::·.::::::.::::
en la misma se indican, la cualse ve Idem Ceuta, 60........ 3.' Clarlnele sistema Bohen ..
Idem....... 3." Saxofón alto en mi. beDIol ..
rificará' en el plazo de veinte dhs. II Idem...................... 3." Saxofón teaor m sI. bemol. ..
Idem........ 3.' Cornel!n o fliscorno .: .
. partir de la. publicación de esta c;rcu laem : 3" Trompa .
lar, a la que podrán concurrir los in. Id~"· ,........... 3." Baio .fdem ".frica, 68.............. 3.' Saxofón en mi. bemol ..
dividuos de la clase militar y cil';1 qUl Idem 3.· Saxofón en si. bemol. ..
IMm..................... ~.• Clariaete ea si. bemol. .
10 deseen y reúnan las condiciolles'} Idem....................... 3.· ,Trompeta o Cornrtin .
. . l' 'd fd-m 3& ¡Bajo ..
Clrcunstancla.i persona es eXIgl as e:, ldem 3.lobor ..
las disposicione¡ igentes. . Ilddeemm·.·.·. ..•....... ..•......••. .•...••.•... 3.· Caja .3.8 iTrompa mI. bemol ..
Los solicitantei dirigirán sus instan_lltlem.. :........ 3.• ¡Trombóa .
. l ' f die d d fdem Cartlgrna, 70......... . 3.8 Bombo........... .. .
Clas a os le ei ·e os uerpcs on e ¡dem 3.· ·Caja .
exi'stan las citad.a:s vacantes, 'antes del Bón Montall. Barcelona, l... 3.· Bajo ..
Idem Reu~, 6.... . 3.· :Clariaete '"
plazo ma.rcado. Idem la Palma, 8............ 2.· IB.jo "' .
D' d V h ~ Idem 3.8 ClarlnetrBohen.l.bemol.. ; ..
lOS guar e a muc os anos. Idem ,.... 3.. Bajo en do ..
Madrid :i!2 de marzo de 1929. Idem........ 3.· Trombón en do ..
• Trombón. queda anulado el eoncursot
B6n. ullZ&l'ote, O~.......... 3.· anunciado en el mes aeterlor para
E!' Director ,llIleral. esta VIcante (D. O. nám. 45), .•. , .
ANTONIO LoSA~ Idem Puerteventura, 10...... 3.· S.xolón .••.•.•. , ..•••••.•..•.•••.•• \
Idem :......... 3 8 C.ia .
!
DISPOSICIONES
• la Sec:nt.ria 1 DirecciOHl Gelerale.
... lliaísterio J de lü Dependencias
Ceatrales
© Ministerio de Defensa
D. O. D'6ID. 61
PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros lutuos de clases de sepDda cateloría J as.ados del
Cuerpo de Intendencia Iffitar. .
MES DE DICIEMBRE DE' 1928
Movimiento de fondos.
1M POltT~ . I~ IMPORTE,DEB~ HABER
- Pesetas Cts. I P~ÚlS Cta.
--
lUVrmcitJ ael Me, _enor........ 38.080 78 Pa~ado por cuota fallecimiento Sargento!
de a Comandancia de Intendencia de Ceu-
Academia de Intendencia, diciembre •••.• 12 28 ta, Miguel Patón Uíaz .................. 1.000
I!slablecimiento Central de Intendencia, Oastos del giro y sellos ................ 5 60-
diciembre ...... ............ .. . 6 95
l." Comandancia Intendencia, diciembre 78 52 . EsúfftriG na ,. M .." ............ 38.098 41-
2." fdem, ídem ... ; .................. 94 92
3.- idem, ldem ••••.•••••.••••..• ·••·· 60 92
4.- ídem, ídem •••••. , .•... .. ....... e8 69'
S." fdem, fdem •••.••••••••••...J· •••• 68 05
'.. fdem, fdetn ••••••.••••••..••.•.•• · .. n 24
7.· fdem, fdem ............ ·· ......... 85 14
8." ídem. ídem............ . •..•.••.. 65 99 I\S«d6n "'.... de ""'lo""Baleares. diciembre .•.•••.••••••••... 4 72 ,
ldem de Mrnorca, ídem....... 5 51
Canarias ldem de Tenerif~ídem..... 5 ~4
• Idem de Oran anaria, ídem. 5 51
.. {COmandanCia de Intendencia de
204 ' 'Afríca •• Ceuta, diciembre .•••. J•• ; •• 76
Idem de Melilla, fdem •. •. • •.. 139 72
Centro Electrotécnico, dici~mbre. •• o' •• » .
Aviación militar, ídem.............. '.. 15 52
Intervenciones militare! de Larache, oc-
3tubre y noviembre " .••.•.••••••• , •. 12 •ldem de Melilla, noviembre y diciembre.. 13 12
Socio voluntario, D. Basilio Viejo, dicbre. 2 23
Idem D. fedtrico Oarcía, Idem, •..• ; .••. 2 23
ldem D. JOlé Oudiña, octubre, noviembre
6y diciembre•.. f • • • • •• • ••••••••••••• ~





'Suman ~ ........... 39.104 Sumaa ••••• '•.•• 39,'liM -.. 08 .. ........ ' .
t .
RESUMEN
En ~enta co~ente en el Banco de España. ' . • • . • • • . • . . . . . • • •• • • • • 37.075,00
MetAllco cn CaJ.. • • • •• • • • . . . •• • . . • • . . • •. • .•••.• ' •.••••..•• o • • • • '1.023,48
Total igual a la existencia. ••••.••••••••••• · 38.098,48
~rid 31 de diciembre de 1928.-El.Sargento Cajero, Asterjo López.-f,1 5uboficiallntcrveotor, Eustasio Be17'eClÚ.-E'I
Cap,...., !talael Pardo de Andrtlte.-V.· B.·, El Coronel Prestelente, Juan Bond.. . .' , \
MADIUD.-T.t.U.aM Da. ~.
cJI!"IIl'- .a-xto llJIL
(" -'
